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Oleh : Yuniar Pandansari (1501996), Eded Termedi, Faqih Samlawi 
 
Program Studi Pendidikan IPS, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, 
Universitas Pendidikan Indonesia 
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Penelitian ini, dilatarbelakangi oleh rendahnya kepedulian peserta didik terhadap  kebersihan lingkungan, 
kurangnya kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya, dan belum mendukung media dalam 
Pembelajaran IPS. Di SMP Negeri 12 Bandung, lingkungan taman tertata rapih dan memiliki tong sampah 
yang sesuai dengan jenis kategori sampah, namun hal tersebut tidak dimiliki kelas VIII-G. Oleh sebab itu, 
untuk meningkatkan kecerdasan ekologis peserta didik digunakan model pembelajaran berbasis proyek 
daur ulang dengan membuat tong sampah yang memiliki tiga kategori, dan melakukan operasi semut 
dilingkungan kelas dan sekolah untuk mencari bahan daur ulang. Namun, sarana dan prasarana penambahan 
tong sampah dalam kelas VIII-G belum di dukung pihak sekolah. Metode yang digunakan dalam 
pengumpulan data kecerdasan ekologis dengan pembelajaran berbasis proyek daur ulang sebagai media 
melalui observasi, wawancara, dokumetasi, dan menggunakan indicator ketercapaian. Sasaran penelitian 
adalah peserta didik kelas VIII-G SMP Negeri 12 Bandung. Hasil dari penelitian ini bahwa melalui 
pembelajaran berbasis proyek daur ulang dapat meningkatkan kecerdasan ekologis peserta didik. 
Pembelajaran berbasis proyek daur ulang membuat peserta didik aktif, kreatif, dan lebih mudah memahami 
materi yang disampaikan melalui media yang peserta didik presentasikan. Hambatan pembelajaran berbasis 
proyek daur ulang. untuk meningkatkan kecerdasan ekologis adalah sarana dan prasarana tong sampah, 
peserta didik sulit mencari bahan daur ulang yang ada dilingkungan sekolah, dan banyaknya hari libur yang 
didapat membuat peserta didik turun semangat dalam kegiatan belajar.  
 
Kata Kunci : Kecerdasan ekologis, proyek, daur ulang, media.  
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IMPROVING STUDENTS' ECOLITERATION THROUGH LEARNING BASED ON 
RECYCLE PROJECT IN LEARNING AS MEDIA SOCIAL STUDIES 
(Action Research Class VIII-G SMP Negeri 12 Bandung) 
 
By: Yuniar Pandansari (1501996), Eded Termedi, Faqih Samlawi 
 
Department Pendidikan IPS, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas 
Pendidikan Indonesia 
e-mail : yuniarpandansari8@gmail.com 
 
This research background is the low awareness of students about the cleanliness of environmental, 
lack of awareness to dispose of garbage in its place, and not yet supporting teaching aids in Social 
Studies Learning. In SMP Negeri 12 Bandung, the park environment is neatly arranged and has 
trash cans that are suitable with the type of garbage category, but this is not owned by class VIII-
G. Therefore, to increase students' ecoliteracy, the project-based learning model is recycled by 
making trash cans that have three categories, and conducting ant operations in the school 
environment to look for recycled materials. However, the facilities and infrastructure for adding 
garbage cans in class VIII-G have not been supported by the school. The method used in 
ecoliteracy data collection with recycle project-based learning through observation, interviews, 
documentation, and using achievement indicators. The research objectives are students of class 
VIII-G of SMP Negeri 12 Bandung. The results of this study that through recycle project based 
learning can increase the students' ecoliteracy. Recycle project based learning makes students 
active, creative, and easier to understand the material delivered through media products that 
students present. The obstacle of recycle project-based learning to increase ecoliteracy is the 
facilities and infrastructure of trash cans, students find it difficult to find recycled materials that 
exist in the school environment, and the number of days available to get makes students despair in 
learning activities. 
 
Keywords: Ecoliteracy, Project, Recycle 
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